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Lfl EXPOSICION 
i | B 6 R O f l M E R I C ñ N ñ 
De SEVILLA 
En el último de nuestros artículos en 
pro de la concurrencia de Antequera a! 
; maguo Certamen próximo a celebrarse, 
expresábamos nuestra esperanza de que 
no caería én el vacío la iniciativa, y al 
ponerla en manos del Excmo. Ayunta-
¡ miento confiábamos en que la recibiría 
con el cariño y el interés que merece, a 
^ nuestro juicio, y que en su realización 
pondría el entusiasmo que siente para 
cuanto redunda en bien de la ciudad. 
Esta esperanza no será fallida. Sabe-
í mos que al señor alcalde le ha parecido 
bien nuestra idea y que en cuanto sus 
I ocupaciones se lo permitan se pondrá 
I al habla con los elementos directores 
[ de la Exposición para conocer y estudiar 
| la forma de concurrir, y seguidamente 
[ resolver los medios para hacerlo en 
I condiciones ventajosas, 
i Mientras tanto y para proseguir nues-
l tra campaña, con el fin de formar 
| ambiente propicio, que al hacer opinión, 
I sirva de apoyo y aliento a la empresa 
| que se proyecta, vamos a reproducir 
algunos párrafos del programa oficial 
de la Exposición, para que los lectores 
que no tengan perfecta idea de lo que 
ha de ser ésta, se den cuenta de su 
importancia en orden al Comercio, 
Industria, Agricultura y Turismo: 
«Sevilla ha escogido para emplaza-
miento de su Exposición los bellos 
jardines y parques situados entre la urbe 
y el Guadalquivir. Esta zona de incom-
porables encantos, es al propio tiempo, 
que está naturalmente dispuesta para 
recibir los beneficios que la ciudad ha 
de alcanzar en su extensión, no sólo 
como resultado del Certamen y de la 
enciente vida industrial y comercial de 
3 capital andaluza, sino también como 
^ogica consecuencia de la inauguración 
del nuevo puerto que se construye en 
el canal de Alfonso XIII . 
El emplazamiento comprende una 
superficie aproximada de 2.000.000 de 
^etros cuadrados, y, respetándose en 
el interior los espléndidos parques de 
^aría Luisa y de las Delicias, se carac-
terizará el Certamen por la existencia de 
cuatro centros principales de Exposi-
ción, armónicamente enlazados entre sí 
por bellísimas avenidas que atraviesen 
aquellos parques. 
El primer centro de Exposición se 
sitúa en los llamados Jardines de San 
Telmo, y es el más inmediato a la entra-
da principal, situada en la Glorieta de 
San Diego, y cuya obra quedará como 
monumento conmemorativo del Certa-
men y homenaje a la raza. 
En dicho primer centro se visitará la 
Exposición regional, admirándose las 
manifestaciones más características del 
regionalismo español, expresado en las 
reproducciones de las construcciones 
estilizadas de sabor regional y en la 
representación de la música, de los 
bailes y de las costumbres todas de los 
pueblos de España. 
También se visitará en este primer 
centro una Exposición muy interesante 
de turismo, en la que, a más de exhibir-
se gráficamente las bellezas de la región 
andaluza, existirán dependencias apro-
piadas para toda clase de informaciones 
y para la organización de las excursio-
nes que patrocina la entidad directora 
del Certamen. 
El segundo centro de Exposición, se 
sitúa en la Usmada plaza de España, y 
allí tendrá su desarrollo completo el 
arte antiguo y moderno, la Exposición 
de Historia y las manifestaciones de la 
actividad industrial en sus aspectos artís-
ticos. El conjunto de esta sección es de 
dimensiones amplísimas y constituye la 
obra moderna más importante realizada 
en Sevilla. 
Constituye el tercer centro de Expo-
sición la plaza de América, lugar bellí-
simo de Sevilla, y cuyo conjunto de 
edificios dudamos que pueda ser supe-
rado en ciudad alguna. Este centro 
completará las Exposiciones de la plaza 
de España con la espléndida y riquísima 
colección artística que puede reunir 
Sevilla como herencia de los gloriosos 
genios que dieron fama universal al 
nombre de España. Pintura, orfebrería, 
armas, tapices, esculturas, etc.. etc., el 
arle de nuestros antepasados, en suma, 
presidido por la exhibición riquísima de 
los tesoros artísticos de la Casa Real 
Española, tendrán una representación 
imponderable en los palacios de U 
plaza de América y en el rincón de 
suave poesía que nos ofrece la llamada 
Glorieta de la Virgen. 
Finalmente, el cuarto centro de la 
Exposición, de vasta superficie, permiti-
rá admirar la Exposición de la Industria 
y del Comercio, la importantísima exhi-
bición internacional de la industria del 
automóvil, los pabellones de cada una 
de las naciones de América y el de 
Portugal, la sección de las colonias 
españolas, y, para magnífico final, la 
gran Exposición de Agricultura y Gana-
dería. 
Estas Exposiciones, situadas a lo 
largo de la gran Avenida de América, 
de más de dos kilómetros de desarrollo, 
y en la plaza de Portugal, serán, sin 
duda alguna, la demostración plena de 
la vitalidad extraordinaria de todas las 
naciones de abolengo ibérico y de la 
energía industrial y comercial de los 
Estados Unidos del Norte.» 
Del Poeta de los Cantares 
i 
No toques a mí serrana, 
pues si la tocas te mato, 
que esa rosa es mucha rosa 
para tocarla tu mano. 
I I 
Deben cortarte la lengua 
y cortada echarla al fuego, 
pues hablar de esa mocita 
es murmurar de los cielos. 
III 
No sueñes volar tan alto 
que está la envidia en acecho 
y si te corta las alas 
te arrastrarás por el suelo. 
nbt : • .IV n¿Um • 
Pastora te puso el cura 
y te puso bien el nombre, 
porque mandas a tu gusto 
rebaños de corazones. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
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ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS DE 
José NavarroAntigua Casa de Casco 
C a l l e I n f a n t e O . R e m a n d o :: " T e l é f o n o 111 
KJISQ 
GRAN REALIZACIÓN DE TODOS L O S ARTÍCULOS 
de esta casa a precios sin competencia. 
Visitadia y os convenceréis de la economía en vuestra compra. 
C a S a N a V a r r O Frente al B a z a r de Muebles 
mmm 
La Congregación de San 
Luis Gonzaga 
La fiesta inaugural de la nueva resi-
dencia de los jóvenes congregantes de 
San Luis y San Estanislao revistió la so-
lemnidad prevista, el pasado domingo. 
Los congregantes malagueños, en nú-
mero de cuarenta y dos, acompañados 
por su digno director el P. Romero, S.J., 
y secretario don Cayetano Rubio Ro-
dríguez, en representación del prefecto, 
fueron recibidos por una comisión de 
los antequeranos en la estación de Bo-
badilla, y trasladados a nuestra ciudad 
en automóviles, llegaron al nuevo local 
de la Congregación, donde fueron salu-
dados por el virtuoso director de ésta, 
el presbítero don Clemente Blázquez, y 
demás miembros de la misma. 
A las once de la mañana se celebró 
en la bonita Iglesia de la Escuela de 
Cristo, que puesta al servicio de la 
Congregación, ha sido muy aderentada 
por ésta, la solemne misa de inaugura-
ción, que fué armonizada admirable-
mente por la capilla de la Congrega-
ción de Málaga, y en la cual pronunció 
elocuentísimo sermón el P. Romero. 
A causa del mal tiempo, los malague-
ños solamente pudieron visitar algunos 
monumentos de nuestra ciudad, entre 
ellos la iglesia de los Remedios y el 
Ayuntamiento. 
A las dos de la tarde se celebró en el 
acreditado hotel Infante el banquete 
anunciado, asistiendo ochenta comen-
sales. La presidencia fué ocupada por 
nuestro digno vicario arcipreste, señor 
Moyano, quien tenía a su derecha al 
R. P. Romero, al presbítero don Anto-
nio Vegas y al prefecto de la Congre-
gación local, don Rafael de la Linde; y 
a su izquierda, al director de la misma, 
don Clemente Blázquez, al presbítero 
don Francisco Pinto y al secretario de 
la de Málaga, don Cayetano Rubio. 
La comida fué abundante y estuvo 
muy bien servida, respondiendo a la 
reputación que ya tiene el hotel Infante, 
que regenta con acierto nuestro parti-
cular amigo don Garlo? Pérez. 
Al terminar, se levantó el señor Linde, 
y con fácil palabra ofreció el banquete, 
saludando a sus compañeros malague-
ños, y especialmente a su director a 
quien tanto debe la asociación mariana 
de Antequera. Dijo que las dos congre-
gaciones, aunque separadas por la dis-
tancia, deben marchar unidas en ia gran 
cruzada que tiene por lema «Juventud, 
Acción Católica>, y terminó agrade-
ciendo, en nombre de la Congregación 
antequerana, la visita y cooperación de 
los luises malagueños en esta memora-
ble fiesta inaugural. (Aplausos). 
Le sucede en el uso de la palabra el 
señor Rubio, quien, dice, lo hace en 
sustitución del prefecto de la Congre-
gación malagueña que no ha podido 
asistir, y tras de saludar y agradecer a 
sus compañeros de ésta el acto que se 
celebra, hace historia del desarrollo de 
la asociación en la capital malacitana y 
enumera sucintamente los fines que 
cumple, diciendo a los antequeranos 
que deben tomarla por modelo. 
A continuación, el señor arcipreste, 
tras de congratularse y felicitar a la 
Congregación antequerana y a m di-
rector por la inauguración de su nuevo 
local, se dirige a los comensales para 
decirles que en estos momentos en que 
estando satisfecho el cuerpo se halla 
el espíritu más propicio a la benevo-
lencia, va a pedirles que, perseverando 
en sus fines de practicar el bien al pró-
jimo, brinden su ayuda para una obra 
tan benemérita y cristiana como la de 
cooperar a la instalación del asilo del 
Capitán Moreno; y al efecto quiere ob-
BLOCS DE RIESI 
y repuestos para los de años anteriores. 
De venta en «El Siglo XX». 
tener la promesa de los malagueños de 
que en fecha no lejana se traslade a 
ésta el cuadro artístico de su Congre-
gación, que con tan excelente resulta-
do ha dado en Málaga algunas repre-
sentaciones, y dé una función a bene-
ficio del expresado centro benéfico, a 
cuyo fin espera colaborarán todos los 
congregantes antequeranos. 
Por último, el P. Ro ñero se levantó 
y dijo que se veía obligado a hablar el 
úUimo al ser aludido por el señor Mo 
yano, y recogió su ruego prometiendo 
que lo atendería la Congregación mala 
güeña en cuanto te fuera posible; dice 
que se siente satisfecho de los actos 
celebrados y se congratula del desarro 
lio que ha tomado la Congregación de 
Antequera, pues a ella ha contribuido 
con gran entusiasmo y perseverancia, 
alentado por un aníequerano de su 
mismo hábito, y espera que todos coad-
yuvarán a su crecimiento y a que se 
cumplan los fines de esta institución. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos, y el acto terminó en medio de ta 
mayor alegría y cordialidad. 
El resto de la tarde lo pasaron los 
excursionistas recorriendo la población, 
pues ño pudo celebrarse el anunciado 
partido amistoso de fútbol, a causa de 
la lluvia, y a las siete partieron para 
Málaga, siendo despedidos en la esta-
ción férrea por casi todos sus compañe-
ros antequeranos, y dándose vivas a 
las Congregaciones malagueña y ante-
querana. 
Felicitamos a los luises por la mejo-
ra que para su institución representa 4 
nuevo local de que disponen y en el 
que podrán desenvolver las secciones 
dé la misma, y ul mismo tiempo deben 
sentirse satisfechos del recibimiento 
hecho a sus compañeros de la capital, 
y por ello damos nuestra enhorabuen? 
especialmente a su digno director y á 
nuestros estimados amigos Linde üó -
mez y Ruiz Burgos, que tan activamen 
te han trabajado por el éxito de li 
fiesta. 
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PRIMER ANIVERSARIO 
LA SEÑOF?A 
DONA CARMEN VIDA VILCHEZ 
DE UUVIEIMEZ, 
FALLECIÓ CRISTIANAMENTE E L DfA 8 D E F E B R E R O D E 1927, 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD. 
• ' I ' .. i 3 R. • \ \ P. 
Su viudo, hijos, hijos políticos, nietos, madre política y demás familia: 
Ruegan a sus amigos y demás personas oiadosas oraciones por 
el alma de la finada. 
Se celebrarán misas el día 8 en las iglesias de San Sebastián, a las ocho y media 
y nueve y media; San Pedro, a las nueve; San Juan, a las ocho; Los Remedios, desde 
ocho y media a las diez, y en las de los Conventos y Asilos, a las horas de costumbre, 
las cuales serán aplicadas por el alma de dicha señora. 
¿VULQñRIZñCION? 
Con todos los respetos que nos ins-
piran los escritores, acrecentados aún 
más, cuando su mudestia los escuda en 
el anónimo, vamos, a tratar del mismo 
asunto, trabajando para orientarnos en 
la verdad en un asunto de tal importan-
cia, 2ual es la asimetría y simetría, tanto 
en la naturaleza como en el arte, y 
siendo éste una copia de aquélla. Tra-
tando de las facciones, se ocupa de la 
cara, y claramente se deduce la mezcla 
entre las diosas de la Mitología y la 
naturaleza positiva y real. 
La cara, compuesta por células for-
mando tejidos y después órganos, es la 
mayor semejanza de Dios y en ello se 
desliza el articulista buscando la sime-
tría, cual ía pudiera indagar en ios 
tipos de ios seis sistemas cristalográ-
ficos, en los cuales la simetría es más 
aparente que real. Nos parecía más 
natural arrancar del origen celular, 
punto de partida de todo tejido, de todo 
sistema y de todo ser animado, aún en 
los más complicados, y no nos parece 
aceptar como cierto que en la célula 
ocurra lo mismo que en la cristalogé-
nesis, buscando su tipo de cristaliza-
ción, y eso en rigor parece demostrar 
el articulista comparando Ja célula al 
cristal, de igual modo que podía haber 
comparado un pájato a un pescado. 
Tratando de conocer teorías y opinio-
nes, hemos rebuscado autores, publica^- j 
clones, etc., etc., y no hemos podido 
dar con nada que justifique de dónde 
saca tan ilustrado articulista su teoría. 
Pues algunas revistas profesionales 
hablan de la asimetría de la cara en 
estados patológicos, pero nada en esta-
do normal, en el estado tipo. Sentiría-
mos gran complacencia en saber qué 
tratado de anatomía, cuál de historia 
natural, que se ocupe de simetría del 
rostro; precisamente la división de las 
caras humanas tienen su fundamento en 
'a diferenciación de asimetría. Si el tipo 
e^ especie humana es la Venus encon-
trada en Milo, que trae a colación el 
articulista, yo puedo decirle que sólo 
nay una, y le sería algo difícil al articu-
lista, aún usando la linterna del cínico 
Diógenes. Resumiendo en este primer 
artículo, nosotros quisiéramos saber si 
el articulista ha de tratar de seres vivos, 
de cabezas animadas, o si se desliza por 
el campo de la belleza plástica, pues no 
creemos que ep los primeros exista esa 
perfección, puesto que en las más altas 
bellezas naturales es suficiente el más 
leve estado patológico de la boca para 
deformar el asiento donde radican cua-
tro de los sentidos corporales yel centro 
receptor del quinto. 
Si se ocupa de la belleza estatuaria, 
nos congratularíamos compartir esa 
teoría, una vez en el terreno de franca 
controversia, pues hoy sólo apreciamos 
su elegante desdén a), ambiente humano 
que nos rodea, tratando de demostrar la 
profundidad ele los conocimientos que 
atesora el exquisito escritor. La única 
verdad que hay en todo esto es la faci-
lidad con que ciertos «intelectuales> 
como e| articulista escriben con estilo 
de yaga y amena literatura, que no es 
lo mismo que rendir a la verdad el res-
peto que merece. 
P R O Q R ñTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfoso XI I I , de dos y 
media a cuatro y media de la tarde. 
I.0 Pasadoble «Andalucía», por Mt 
Liñán. 
2. ° Schotis «Las Castigadoras», por 
Fi Alonso. 
3. ° Sslección'de la zarzuela «El bar-
berilio de Lavapiés», por Barbieri. 
4. ° Foxtrot de «Las Castigadoras», 
por F, Alonso. 
5. ° Pasodoble «Recuerdo de la feria 
de Sevilla», por M. Font. 
Las mejores cin-
tas para máqui-
na de escribir. 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y DE COPIAR 
Vea a Muñoz en «El Siglo XX». 
C ; m ; 3 ... ,! 
En la sesión del Pleno municipal del 
28 del próximo pasado Enero presentó 
el señor alcalde la siguiente moción, 
que fué aprobada, sobre la petición de 
un Instituto general y técnico para 
nuestra ciudad, y de cuyo interesante 
acueido anticipamos noticia en el nú-
mero anterioc 
»A! Excmo. Ayuníamiento: En recien-
te visita al Excmo. señor ministro de 
Instrucción pública tuve ocasión de 
apreciar la favorable disposición con 
que sería acogido el vivo anhelo de 
esta ciudad, de que se establezca en 
ella un Instituto de Segunda Enseñan-
za, cuya creación reportaría beneficios 
que no han menester de encojnio. 
»Me apresuré a comunicar estas Im-
presiones a nuestro querido ámigo y 
compañero el señor primer teniente de 
alcalde don José Moreno Ramírez de 
Arellano, y a rogarle que se sirviera 
convocar al Pleno de esta Excma, Cor-
poración, con la urgencia que requería 
la proximidad de la fecha eñ qüe debe 
reunirse el Consejo de ministros para 
resolver sobre peticiones semejantes 
formuladas a nombre de otras pobla-
ciones. Y reunidos hoy, me honro pro-
poniendo a la Excma. Corporación la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
»1.0 Que se solicite del Ministerio de 
Instrueción pública la creación en esta 
ciudad de un Instituto de Segunda En-
señanza. 
»2.0 Que para la instalación del ex-
presado centro docente se ofrezca el 
edificio propiedad de este Excelentísi-
mo Ayuntamiento, sito en la plaza de 
Guerrero Muñoz, en el que habrán de 
realizarse por su cuenta las obras de 
adaptación necesarias según el dicta-
men técnico que proceda, y comprome-
tiéndose la Corporación a sufragar con 
este motivo los gastos de reparación y 
conservación del mismo, así como a 
dotarlo del mobiliario necesario y del 
matenaí científico para los servicios 
docentes. 
»3.0 El Ayuntamiento se obliga igual-
mente a satisfacer con cargo a sus pre-
supuestos, los haberes del personal do-
cente en tanto no figuren las partidas 
correspondientes en los presupuestos 
generales del Estado. 
»4.0 Quedará obligado también el 
Ayuntamiento a contribuir con una can-
tidad anual consignada en sus presu-
puestos, de tres mil pesetas, con desti-
no a la bibiioteca del centro que se 
cree. 
»5.0 El Excmo. Ayuntamiento pondrá 
a disposición del Instituto el campo de 
deportes de su propiedad, donde los 
alumnos puedan realizar los ejercicios 
físicos obligatorios en el nuevo plan 
de estudios del bachillerato. 
»Salas Capitulares de Antequera, a 
27 de Enero de 1928.» 
Como dijimos en el número anterior, 
nos satisface este acuerdo de solicitar 
la creación de un Instituto, que hemos 
propugnado en varias ocasiones, y es 
de esperar que el Ministeiio de Instruc-
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Gasa LOPEKR 
C a l l e E s t e p a 
Ya se están vendiendo en 
S o m b r e r o s las últimas no-
vedades que se conocen. 
En C a l z a d o s es la C A S A 
L O P E R A la que recibe casi 
todos los días las últimas no-
vedades. 
ción pública otorgue esta mejora, a que 
tiene derecho nuestra ciudad con ma-
yores títulos que otras poblaciones que 
la han obtenido o a las cuales va a con-
cedérsele. 
Otros interesantes acuerdos se adop-
taron en la sesión plenaria de! martes 
último, cuya importancia se apreciará 
en el extracto siguiente: 
Ofrecer una finca al Ministerio de 
Fomento para el establecimiento de 
una Granja Agrícola. 
Solicitar, en la forma que determine 
la ley de Construcciones penales, la 
edificación de una cárcel de partido, 
ofreciendo al efecto el solar necesario. 
Pedir que la travesía de firmes espe-
ciales de la carretera de Sevilla a Gra-
nada, pase por las calles de Ramón y 
Caja!, Diego Ponce, Calzada, Encarna-
ciórs. General Ríos y Belén, hasta i¿f 
puerta de Granada. 
Por ultime, se dió cuenta de la situa-
ción económica, con relación a! úlUmo 
ejercicio, acordándose autorizar al señor 
alcalde para que disponga de los fon-
dos necesarios, con cargo a la cuenta 
de Tesorería abierta en el Banco His-
pano Ameiicano. 
Con ser de gran interés los primeros 
de dichos acuerdos, hemos de destacar 
el que se refiere a la cárcel, por ser 
asunto que se ha tratado en muchas 
ocasiones en nuestras columnas, última-
mente por los dignos señores juez de 
Instrucción, don Mariano Lacambra, y 
jefe del coireccional, don Pedro Villar, 
quienes clamaban por la urgente cons-
trucción de un edificio apropiado para 
la misma. 
Es un asunto de dignidad social y 
de humanila-'io deber este de trasladar 
la prisión a edificio que reúna las con-
diciones más elementales de seguridad, 
higiene, ampütud y relativa comodidad, 
pues sabido es que el actual albergue 
de los presos es un local lóbrego, hú-
medo y totalmente inadaptable para las ] 
necesidades del servicio a que se halla ' 
destinado, y su estado de ruina es tan 
manifiesto, que el reciente derrumba-
miento, de que dimos cuenta, no de 
dos metros sino de ocho, de una citara 
correspondiente al patio, pudo ocasio-
nar, de ocurrir a ota hora, desgracias 
pcr-onales. 
De desear será, pues, que den resul-
tado inmediato las gestiones del Ayun-
tamiento, pfira que pronto deje de ser 
esa vergüenza de Antequera. 
El Banco Español de 
Crédito 
Hemos tenido el gusto de recibir (a ex-
tensa memoria correspondiente al ejer-
cicio 1926-27, publicada por esta im-
portante entidad de crédito, que ha 
cumplido el XXV.0 aniversario de su 
creación. 
Para dar idea de! desarrollo alcanza-
do por la misma diremos que en 1.° de 
Julio de 1902 en que comenzó a funcio-
nar tenía diez mi lones de pesetas de 
capital desembolsado, ninguna reserva, 
ocho millones en cuentas corrientes y 
depósitos, una sucursal (!a de París) y 
59 empleados, y en fin del ejercicio a 
que dicha memoria se refiere, tiene 
30.428.500 de pesetas de capital des-
embolsado; 31.453.788,43 de reserva; 
562.453.943,23 pesetas en cuentas co-
rrientes; 200 sucursales y 2.639 emplea-
dos. 
Tal es el desenvolvimiento de la 
labor del Banco, cuya marcha ascen-
dente se aprecia en los curiosos gráficos 
que publica adjuntos a la memoria, en 
la cual aparecen también numerosas 
fotografías de edificios y locales en que 
se hallan instaladas las oficinas sociales 
en toda España. 
Felicitamos a la floreciente entidad 
financiera por el auge halagüeño que 
disfruta, y asimismo lo hacemos a su 
director en ésta, nuestro buen amigo 
don Mariano J. de Damas, que tanto 
ha contribuido al desarrollo de la im-
portante sucursal del Banco Español 
de Crédito, de nuestra ciudad. 
Se aproxima el Carnaval 
¿Qué se prepara para las fiestas car-
navalescas? Faltan pocos días, y no te-
nemos referencia de nada; creyendo que 
no dejará de hacerse algún concurso 
que las anime, como en el año anterior. 
Sería de desear la organización de 
algún concurso infantil de trajes, cuya 
idea brindamos a alguno de los círculos 
que como el Recreativo o el Mercantil 
pudieran hacer una fiesta tan simpática 
como graciosa. 
Y ya que hablamos de los círculos, 
diremos que no es de dudar que las 
simpáticas sociedades darán sus acos-
tumbrados bailes, con la brillantez y 
animación de siempre, esperando que 
sean aun más notables y espléndidos 
para que ofrezcan a sus socios la mayor 
diversión posible en esos días. 
No se devuelven les originales, ni acercA 
de ellos se sostiene eorn/Hfindinela. 
Sastrería 
Casa Berdún 
se hacen trajes en 
• horas. 
o e T e f l i f ^ o 
Debutó el miércoles la compañía de 
comedias que dirigen la simpática actriz 
Antonia Plana y su esposo el notable 
actor cómico Emilio Díaz. 
La obra del debut fué «La casa de 
Salud>, que tuvo el éxito de siempre y 
que fué interpretada admirablemente 
por el graciosísimo actor malagueño y 
demás partes de la compañía; así como 
a la noche siguiente mereció muchos 
aplausos la representación de la original 
comedia de los hermanos Alvarez Quin-
tero «Tambor y Cascabel», obra en que 
se pone una vez más de manifiesto la 
maestría de los insignes escritores que 
han deleitado al público con tantas ma-
ravillosas producciones de su ingenio. 
El papel de la protagonista, que corrió 
a cargo de la Plana, fué muy bien inter-
pretado, así como el de «Amadeo», que 
encarnó el primer ^alán de la compañía 
Pedro Abad. 
Lo que no pudo pasar sin protesta 
fué la obrita del viernes, «{Usted es Or-
tizl», de Muñoz Seca. No por los intér-
pretes, que hicieron lo posible por sal-
varla, sino porque no puede abusarse 
del público presentando un disparate 
tan grande como es esa caricatura su-
per-realista incongruente y falta de gra-
cia, una de las mayores astracanadas 
del popularísimo autor, a quien, conste, 
admiramos por muchas de sus obras 
en que ha puesto lo mejor de su inge-
nio, produciendo comedias sentimenta-
les finísimas, animadas por bien estu-
diados tipos populares, que sin choca-
rrerías ni absurdos, promueven el re-
gocijo del público en algunas graciosí-
simas situaciones cómicas. Recordamos 
de momento «La señorita Angeles» y 
«La pluma verde», entre las que más 
nos satisficieron al verlas. 
En cambio, las buenas referencias que 
tenemos de la obra del mismo autor, 
titulada «Los extremeños se tocan», 
ópera sin música pero con cantables, 
nos hacen pedir que se represente antes 
de marcharse la compañía, que la inter-
preta excelentemente. 
A la hora que escribimos estas notas 
no hemos visto la comedia «Como la 
hiedra», y para esta noche se ha anun-
ciado «La boda de Quinita Flores», de 
los Quintero, como obra de despedida 
de la compañía, que sería de desear pro-
rrogara por algunos días más su estan-
cia en ésta. 
BONES CASTILLA 
J O S E OA.STI JL ÍL A . ^ i n j Í L l s r D J Í L 
I 
T E r ^ E ^ O H O 1S4: :=: A N T K Q U K R i L 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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DE VIAJE 
De Madrid ha venido la bella seño-
rita Adriana del Campo Lados, herma-
na de la distinguida esposa del secreta-
rio judicial señor Yáñez Arroyo. 
De la misma capital han regresado 
el veterinario don José Rojas Garrido 
y el oficial del Registro de la Propiedad 
don Miguel Melero. 
EL MAESTRO MILLÁN, ENFERMO 
Por la Prenda hemos tenido noticia 
de la enfermedad que ha puesto en 
grave estado a nuestro antiguo amigo 
el renombrado compositor don Rafael 
Millán Picasso. 
El notable maestro vióse, por esta 
causa, precisado a suspender la partitu-
ra de la obra lírica «Noche de guerra», 
de cuya letra son autores los señores 
don Ezequiel Endériz y don Joaquín 
Roa, y en cuya composición trabajaba 
con gran entusiasmo, teniendo que ser 
concluida por el maestro Espinosa, a 
fin de que la obra pudiera ser estrenada 
inmediatamente. 
El éxito alcanzado por la obra al ser 
estrenada en Barcelona, asegura al 
famoso compositor los medios que 
necesita para ayudar al restablecimiento 
de su quebrantada salud, lo que desea-
mos sinceramente. 
NATALICIO 
Ha tenido una niña la esposa del 
profesor de instrucción primaria, don 
Francisco Cantos Sánchez. 
Enhorabuena. 
ANGEL AL CIELO 
Ha tenido la desgracia de perder a 
su hijita Carmen, de quince meses de 
edad, nuestro amigo don José Cruces 
Jiménez. 
Acompañamos a los padres de la 
criaturita en su justo dolor. 
ACCIDENTE AFORTUNADO 
Cuando el sábado anterior marchaba 
a Málaga, según noticiamos, la señora 
doña Purificación González del Pino, 
viuda de Muñoz, acompañada de sus 
hijos los señores de Moreno Ramírez 
de Arellano, y al pasar por las proxi-
midades de Casabermeja, se interpuso 
un muchacho, y por no atropellado, 
volcó el vehículo, sin que hubiera que 
lamentar otras consecuencias que algu-
nas contusiones que sufrieron los ocu-
pantes, especialmente dicha señora y el 
señor Moreno, quienes por fortuna se 
hayan casi restablecidos, en Málaga. 
EJERCICIO DE LOS SIETE 
DOMINGOS A SAN JOSÉ 
En la iglesia de PP. Capuchinos se 
hará el ejercicio solemne de ios siete 
domingos, en honor de San José, dando 
comienzo hoy, con el siguiente orden: 
Por la mañana, a las ocho, misa de 
Comunión, armonizada, en la que se 
hará el ejercicio breve. En la del 19 de 
Febrero y 18 de Marzo tendrán los 
terciarios la Comunión general corres-
pondiente a los domingos terceros de 
dichos meses. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
exposición de Su Divina Majestad, santo 
rosario, letanías cantadas, ejercicio 
solemne, gozos y sermón a cargo de 
los siguientes religiosos capuchinos: 
domingos primero, segundo, tercero y 
cuarto, R.P.Francisco de Sevilla; quinto, 
R. P. Jesús de Pedro-Abad; sexto, reve-
rendo^padre Félix de Segura, y séptimo, 
R. P. Rafael de Antequera. 
El día 19 de Marzo, festividad de San 
José, se celebrará en dicha iglesia, a las 
ocho, solemne misa cantada con plática 
por el M. R. P. Fr. Francisco de Castro, 
guardián de Capuchinos. 
Ha reaparecido !a gran revista cine-
matográfica 
L a p a n t a l l a 
20 cént imos. En «El Sigio XX» 
LAS DECLARACIONES DEL LIBRO 
DE VENTAS 
Por Real orden del Ministerio de 
Hacienda se ha concedido una prórroga 
de quince días, o sea hasta el 15 del 
actual mes, para que los contribuyentes 
presenten las declaraciones juradas de 
las ventas u operaciones anotadas en el 
libro especial durante el año 1927. 
SE ARRIENDA 
una casa en plaza de Abastos, núm. 7, 
con mostrador y estantería propios para 
establecimiento. 
Razón, en el estanco de la misma 
plaza. 
NUEVA ASOCIACIÓN DE HIJAS 
DE LA DIVINA PASTORA 
El día 2, festividad de la Purificación 
de Nuestra Señora, se celebraron solem-
nes cultos en la iglesia de la Victoria, 
con motivo de la institución canónica 
de la nueva Asociación de Hijas de la 
Divina Pastora. A las ocho de la maña-
na hubo misa cantada, oficiada por el 
M. R. P. Francisco de Castro, guardián 
de PP. Capuchinos y dos rtligiosos de 
la Comunidad. 
Fueron oradores en la mañana y tarde, 
respectivamente, los RR. PP. Francisco 
de Sevilla y ministro de la Trinidad, 
quienes con palabra fácil y galana habla-
ron de tan tierna advocación. La parte 
musical corrió a cargo de las benemé-
ritas religiosas de la Victoria, las cuales 
interpretaron Con maestría y sentimien-
to religioso escogidas composiciones. 
Después de la misa se hizo la institu-
ción canónica de la Asociación de Hijas 
de la Divina Pastora por el M.R.P. Fran-
cisco de Castro, consagrándose a Jesús 
Sacramentado las nuevas asociadas, que 
pertenecen a la selecta sociedad ante-
querana. Por la tarde hubo bendición 
solemne por el señor don José Moyano, 
el cual impuso la medalla de nuevas 
asociadas. 
Pedimos a Dios largos años de pros-
peridad y esplendor a la nueva Asocia-
ción. 
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IGLESIA DE LA INMACULADA 
El sábado 11 se celebrará en el Co-
legio de la Inmaculada una función re-
ligiosa en honor de la Santísima Virgen 
de Lourdes. A las nueve, Misa cantada 
por las religiosas y niñas del colegio, 
Comunión general y sermón por el re-
verendo padre Santiago de Jesús y Ma-
ría, trinitario descalzo. 
SIETE DOMINGOS 
Devoción de los siete domingos de 
San José y otras devociones al Santo 
Patriarca.—A peseta y dos pesetas. 
Mes de San José o meditaciones para 
todos los días del mes de Marzo, consa-
grado a San José.—Dos pesetas. 
Devociones Josefinas, colección con-
forme las practica la Asociación espiri-
tual de devotos josefinos.—4.50 pesetas. 
El Devoto Josef¡no,devocionario cóm* 
pleto, por don Enrique de Ossó.—3.50. 
De venta en la librería El Siglo XX. 
EDICTO 
Por la Alaaldia se ha publicado edicto 
anünciando un plazo de quince días 
para que los deudores por arbitrios sa-
tisfagan sus descubiertos sin recargo, 
advirtiéndose que transcurrido dicho 
plazo se procederá al cobro por la vía 
de apremio. 
GRAVE ACCIDENTE AUTOMO-
VILISTA 
La crónica de sucesos de esta índole 
ha venido a aumentarse en esta semana 
con el ocurrido en la noche del jueves 
en la carretera de Campillos, próximo 
al cruce de la de Mollina. 
Marchaba con dirección a la finca la 
Alberquilla el automóvil de don José 
Rojas Pérez, yendo dentro este querido 
amigo y teniente de alcalde, con su 
chófer, cuando en dirección contraria y 
a gran velocidad venía otro coche, que 
sin frenar la marcha ni apagar sus faros 
pasó rozando con el primero, produ-
ciéndole destrozo en el guardabarros 
derecho y eje de la rueda trasera del 
mismo lado. 
El vehículo causante del choque, per-
dió la dirección, yendo a estrellarse con-
tra un árbo!. 
El señor Rojas y su mecánico, al darse 
cuenta del percance sufrido por el otro 
coche, acudieron en auxilio de los ocu-
pantes, que eran dos y se hallaban entre 
los restos del vehículo, y en vista de 
que uno de ellos parecía no dar señales 
de vida, decidieron venir a Antequera 
para requerir el auxilio médico y avisar 
al Juzgado, consiguiendo poner en mar-
cha su coche aunque con dificultades 
debidas al despeifecto del juego trasero. 
Inmediatamente de conocerse el su-
ceso, marcharon al lugar del mismo el 
doctor Gallardo y teniente alcalde señor 
Ramos Casermeiro, quienes recogieron 
a los heridos, pues el que parecía muer-
to había vuelto en sí, y en aquellos mo-
mentos llegaron también el juez muni-
cipal suplente don Joaquín Guerrero y 
habilitado del de Instrucción señor He-
rrera. 
Trasladados los dos accidentados al 
hospital de San Juan de Dios, fueron 
curados de primera intención, e inte-
rrogados, resultaron ser uno de ellos, 
el vecitio de Peñarrubia, de treinta años 
de edad, soltero, llamado Francisco Gó-
mez Fontalba, el cual presentaba heri-
da inciso contusa de seis centímetros de 
extensión, en la región malar izquierda, 
interesando las partes blandas, grave; y 
e! otro, primo del anterior, vecino de 
Teba y llamado Juan Ramos Fontalba, 
que también tenia herida en el mismo 
lado de la cara, leve. 
Ambos presentaban síntomas de al-
coholismo, y venían a Antequera, según 
declararon, a tomar café, viajando en 
el automóvil M. A. 2739, marca Over-
land, propiedad del padre del primero. 
El herido grave quedó encamado en 
dicho hospital, y el otro marchó a su 
pueblo la misma noche. 
«BUEN HUMOR» 
Desde Sevilla a Madrid, 
desde la China ai Japón, 
no hay nada para reír 
como leer el «Buen Humor». 
Se asegura 
...que hay planteada una cuestión de 
honor entre dos conocidas personalida-
des. 
Se asegura,.., pero nosotros no lo 
aseguramos y sólo lo recogemos a 
título de información. 
...que aquella noche, en un círculo 
aristocrático, surgió una apasionada 
discusión entre dos personas muy co-
nocidas en la vida social, antequerana... 
...que aunque amigos de ambos inter-
vinieron amistosamente, para acabar la 
discusión, no lo consiguieron... 
..fque por el contrario los ánimos se 
caldearon, faltándo muy poco para que 
lós que discutían llegasen a agredirse... 
...que fracasados los amigables compo-
nedores, que después de lo ocurrido 
quisieron evitar las consecuencias, hay 
planteada una cuestión de honor... 
...que los representantes de ambas 
partes pretenden solucionar el Incidente 
mediante un acta satisfactoria para 
ambos... y 
...que el origen de la disputa fué el 
afirmar una de las partes que un traje 
y un abrigo, ambos elegantísimos y de 
corte irreprochable, que lucía uno de 
los adversarios, estaban hechos por un 
afamado sastre de Madrid, y no en los 
talleres de sastrería de la Casa Berdún, 
donde habían sido hechos a medida 
por su nuevo, sastre, cuyos trabajos 
están siendo tan alabados por el nume-
roso público que se ha hecho trajes en 
dicha casa. 
"MACACO,, 
Gran periódico para niños, impresoi 
en cinco colores, 16 páginas. Historie-f 
tas de los mejores dibujantes, pliegos! 
de soldados, bomberos, circo, teatro, 
conwoys, barcos y otras curiosidades. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
SE ARRIENDA 
espacioso solar con cobertizo, situado i 
en calle Capitán Moreno, frente al re-f 
fiidero de gallos. 
Razón, en el núm. 10 de la misma 
calle. 
CAJONES 
de distintos tamaños, se venden baratos 
en El Siglo XX. 
CASAS EN VENTA 
La número 1, 2, 3 y 4 de callejuelaí 
del Barrero, y la número 33 de calle 
Lucena, donde darán razón. 
LECTORES 
No dejen de comprar todas las sema, 
ñas «Gutiérrez», «Varieté», «La Farsa»' 
«Novela Mundial», «La Pantalla». 
Cuadernos baturros. En El S>iglo XX, 
SUICIDIO 
En el inmediato pueblo de Mollina, 
fué encontrado colgado de un palo exis-
tente en el retrete de su casa, un indi-
viduo llamado Hilario Ramírez Díaz, del 
veinticuatro años de edad, soltero, ig-
norándose las causas que le impulsaran! 
a tan fatal resolución. 
El Juzgado municipal de dicho pueblo 
instruyó las diligencias de rigor, dando 
cuenta de las mismas al de Instrucción; 
de esta ciudad. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, acaba del 
publicar las siguientes: 
«El anticuario de Antón Martín>f por 
Antonio Paso.—50 céntimos. 
«Cancionera», por S. y J. Alvarez 
Quintero.—75 céntimos. 
«El galo con botas», por T. Borrás y 
V. de Pedro.—50 céntimos. 
«Vía Crucis», por L. Fernández Ar-f 
davín,—50 céntimos. 
«Su mano derecha», por Honorio 
Maura.—50 céntimos. 
«Entre desconocidos», por Rafael! 
López de Haro.—50 céntimos, 
«La manóla del portillo», por Emilio 
Carrére y Francisco G. Pacheco, músi-
ca del maestro Pablo Luna.—50 cts. 
DH VENTA EN «EL QJ'-ILO XX» 
" H E L L E 8 E N S " 
ES CÓMODA, RADIANTE 
Y SIN PELIGRO ALGUNO 
LIHTERNflS DEDE 3.50 - PliiS H I. 
DE VENTA: ESTEPA, 21, ANTEqUERA 
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ciegas, 
tomo yo /•.; 
el m 
J a r a b e S a l t i d \ 
Lo prescriben los médicos 
más eminentes; está recomen-
dado por la Real Academia 
de Medicina y lleva más de 35 
años de éxito creciente. 
9 Contra la neurastenia, d e b i l i d a d 
nerviosa, afecciones medulares, agota-
miento, anemia, insomnio, inapetencia, 
vejez prematura, etc., etc., es de resul-
tados inmediatos y seguros el famoso 
[árabe de 
OSFITOS 
Exija el Jarabe legítimo qu« lleva en la etiqueta exterior 
i Hipofosfitos Salud, en tinta roja 0) 
La Hueva Geografía 
Con la <Geografia económica» adver-
timos la existencia de una rama de esta 
ciencia que antes no alcanzaba apenas 
reüeve, y que actualmente ofrece el es-
tudio de cuestiones tan importantes y 
fundamentales como los medios de co-
municación que de día en día se entre-
tejen sobre la superficie terrestre; la 
mutua dependencia, tanto intelectual 
como material, de unos pueblos con 
otros. Hoy día un español, un america-
no, un francés, se alimenta, se viste, se 
sirve de objetos y de artículos prove-
nientes de todas las partes del mundo, 
por lo cual ios asuntos de todos los 
países nos preocupan a veces como los 
de nuestros vecinos inmediatos. Actual 
mente, es necesario afán de comercian-
tes e industriales aportar al aluvión de 
la riqueza mundial el producto de sus 
actividades, expandir el círculo de sus 
negocios, conquistar nuevos mercados, 
y conocer otros horizontes que decidan 
las fortunas de mañana... 
La Nueva Geografía Universal inte-
resa al hombre de negocios, al comer-
ciante, al padre de familia, al estudian-
te, a todo hombre culto. 
Vea los primeros cuadernos y las con-
diciones de adquisición, en ia librería 
*EI Siglo XX». 
Guantes de BOXEO 
Calidad extra. 
De 6 onzas y 8 onzas. 
De venta: ESTEPA 21. - Aniequera 
F O T O G R A F I A S 
AMPLIACIONES 
F. Morente 
Cuesta de la Paz, 14 
NUESTROS CONCURSOS 
¿En cuál número caerá 
el "gordo"? 
Hay que adivinar cuál será el núme-
ro agraciado con el primer premio de la 
jugada de Lotería Nacional del día 12 
del próximo mes de Marzo. 
A tal efecto, T O D O S L O S L E C -
T O R E S pueden rellenar el boletín ad-
junto, que publicaremos hasta el do-
mingo 4 de dicho mes de Maizo, 
pudiendo enviar cada uno todos los 
boletines que desee y entregarlos en 
nuestra Redacción desde ahora hasta el 
jueves 8, en cuyo día cerraremos la. 
admisión. 
En los boletines deberá consignarse 
el nombre, apellidos y señas del con-
cursante, y escribir con claridad, para \ 
que no haya lugar a dudas, el nú- \ 
mero que se tenga por conveniente, ! 
inferior a 32.000 que es el último de 
dicho sorteo, advirtlendo'que rompere-
mos los que tengan tachaduras o ci-
fos confusas. Para evitar esio, debido 
a que se corra la tinta por la calidad del 
papel, precúrese apretar poco la pluma 
y hacer los números cómo de imprenta, 
o bien escríbanse con lápiz de tinta. 
E l regalo que otorgamos en este con-
curso es 
BILLETE ENTE-
> DE LOTERIA 
valor de treinta pesetas, para la jugada 
del 2 de Abril, que puede resultar pre-
miado con la bonita y no despreciable 
suma de 
100.000 pts. 
Será agraciado quien tenga la suerte 
de acertar el número del premio 
mayor del expresado sorteo del 12 de 
Marzo. 
En el caso de no haber ninguno 
acertado el número, tendrá derecho al 
regalo el que más se haya aproximado, 
en más o en menos, con relación al que 
obtenga el «gordo» que hay que adivi-
nar. 
De ser varios los que, en uno u otro 
caso, estén en iguales condiciones, o 
sea, que hayan adivinado el número, 
o que estén a igual distancia de él, se 
efectuará un sorteo entre ellos. 
Como verán nuestros lectores, en 
este concurso no podrá quedar sin 
otorgarse el regalo. 
Vengan, pues, los boletines, y ¡a 
quien Dios se la dé, San Pedro se la 
bendigal 
Con poco trabajo puede usted tener 
la suerte de que le toquen 
100.000 pts. 
C O N C U R S O D E 
a SOL DE m m u m 
a 
que vive en „ 
cree que el * gordo» del 
sorteo del día 12 de Marzo próximo 
será el número 
FrRMA, 
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c o s í P i i M i i L B E L Q ^ m m w m o 
LA VOZ DE SU AMO 
Oreintt oíos» «s= Oimmóf oraos» 
jr>lstoos» de los» mojojreis ooi^-toiixtes 
A í £ V i $ e k S i 2¿r oooesorioís 
Orón, s» vil'tí ti o O Í I el 1 Í?Ü o o SÍ de lo 
ii:ió.s5 mvevo. 
Ixcíusiya: B M L I Z O I I E Z •> Diego ponce, 12 
A K T T E : Q T J - E : R 
>: U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S F I N O S 
En este acreditado establecimiento sé acaba de 
recibir üna remesa de CHORIZOS y MORCILLA 
de Ronda, calidad extra. 
Chorizos de Castilla, salchichón de Vich, 
Ronda y malagueño, y mortadela de Siberia. 
Mantequilla selecta sin sal, 
se recibe todas las semanas. 
F R A N C I S C O ( 3 - O M E Z S A U Z 
O velar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
e n c o n t r a r á usted en M A U O R O m i A 
l Quesos de bola, Gruyere, manchego, quesitos nata y 
Roquefort :- : Mantecas del país y extranjeras y la especial 
sin sal desnatada > : Galletas de todas clases :-: Salchi-
c h ó n de Vich :-: Jamones de Trevélez :-: Turrones de 
Jijón» y Alicante :-: Mazapanes de Toledo : - : Cajitas 
bombones Vinos y licores de las mejores marcas 
Conservas de pescados y hortalizas . - : Mermeladas. 
Tés y Cafés. 
Ar t í cu los para la e laboración de mantecados :-: Manteca 
pura de cerdo :-: Harinas especiales : - : A z ú c a r Tamiza -
da Almendra y avellana molida : - : P iñón :-: Ajonjolí 
y canela. 
tea 
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SERVICIO A DOMICILIO 
PiOtBít 
lijarse ñ el 
de esta [asa 
V verá el enorme surtido que ha reci-
bido en S O M B R E R O S N O -
V E D A D para Carnaval y Semana 
Santa, ofreciéndolos a precios muy 
reducidos, pues quiere demostrar a su 
. clientela que no hay casa que más 
barato venda. 
somipereri  aiiEiie 
Para libros y objetos religiosos, 
E L S I G L O X X 
^ &s effenfsla agrsftttti prapags il 
«¡mMfa il »PETlTS 1 lu FUERZAS ftglüawjf 
Wjdicamenfo Aprobada f Raccnendada dasde 
el m 1897, per la Raal Academia de Medicina 
I Sirujía, a las débiles. • 
wsapreÍB hay mismo. - Sálo rale 5 ptas. 
Les Médicas, p e la eanacen prásticafainta la 
|e^!g|j9to^j t a j w a sus \&mn 
Para libros de contabilidad, 
E L S I G L O X X 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de fiojas, 20 (aoles Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarda 
